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2DUWLJRpIUXWRGDVUHÀH[}HVVREUHDVSROtWLFDVS~EOLFDVFXOWXUDLVFRQFHUQHQ
WHVDRVEHQVDUTXHROyJLFRVEUDVLOHLURVHYLVDDSUHVHQWDURVSULQFLSDLVPDUFRV
GLDFU{QLFRV UHODFLRQDGRVFRPDFRQVWUXomRGDVEDVHV MXUtGLFDVTXHQRUWHLDP
D SURWHomR GR SDWULP{QLR DUTXHROyJLFR QR SDtV$PHWRGRORJLD FRQVLVWLX QR
OHYDQWDPHQWRGHIRQWHVUHODFLRQDGDVFRPDKLVWyULDGDDUTXHRORJLDDVSRUWDULDV
DXWRUL]DWLYDVSDUDDSHVTXLVDDOpPGHDPSODDQiOLVHGDOHJLVODomREUDVLOHLUD
2VUHVXOWDGRVDSRQWDPSDUDXPDGLVWRUomRTXDQGRVHIDODHPSROtWLFDVFXOWXUDLV
SDUD D DUTXHRORJLD FRPD8QLmRSDUWLFLSDQGRDWLYDPHQWHQDFRQVWUXomRGDV
OHLVPDVKLVWRULFDPHQWHGHOHJDQGRDWHUFHLURVDJHVWmRGRVEHQVGHQDWXUH]DDU
TXHROyJLFD2DUWLJRHQIRFDDLQGDRXWURVDVSHFWRVFRPRDIDOWDGHDUWLFXODomR
HQWUHRVHQWHVIHGHUDGRVRPRQRSyOLRGDVSHVTXLVDVDUTXHROyJLFDVDSOLFDGDVDR
OLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOQDPmRGHHPSUHVDVHRSRXFRHQYROYLPHQWRS~EOLFR
FRPDWHPiWLFD
3DODYUDVFKDYH3ROtWLFDV3~EOLFDVSURWHomRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFROHJLV
ODomRGLDFURQLD
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7KHDUWLFOHLVWKHUHVXOWRIWKHUHÀHFWLRQVRQFXOWXUDOSXEOLFSROLFLHVFRQFHUQLQJ
EUD]LOLDQ DUFKDHRORJLFDO JRRGV DQG DLPV WR SUHVHQW WKHPDLQ GLDFKURQLF IUD
PHZRUNVUHODWHGWRWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHOHJDOEDVHVWKDWJXLGHWKHSURWHFWLRQ
RI DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH LQ WKH FRXQWU\7KHPHWKRGRORJ\ FRQVLVWHG LQ WKH
VXUYH\RIVRXUFHVUHODWHGWRWKHKLVWRU\RIDUFKDHRORJ\DXWKRUL]LQJGLUHFWLYHV
IRU WKH UHVHDUFK LQ DGGLWLRQ WR D EURDG DQDO\VLV RI WKH EUD]LOLDQ OHJLVODWLRQ
7KH UHVXOWVSRLQW WRDGLVWRUWLRQZKHQGLVFXVVLQJFXOWXUDOSROLFLHV IRUDUFKD
HRORJ\ZLWKWKH8QLRQDFWLYHO\SDUWLFLSDWLQJLQWKHFRQVWUXFWLRQRIODZVEXW
KLVWRULFDOO\GHOHJDWLQJWRWKLUGSDUWLHVWKHPDQDJHPHQWRIDUFKDHRORJLFDODVVHWV
2WKHUDVSHFWVIRFXVHGDUHWKHODFNRIDUWLFXODWLRQEHWZHHQWKHIHGHUDWHGHQWLWLHV
WKHPRQRSRO\RI WKH DUFKDHRORJLFDO UHVHDUFKHV DSSOLHG WR WKH HQYLURQPHQWDO
OLFHQVLQJLQWKHKDQGRIFRPSDQLHVDQGWKHOLWWOHSXEOLFLQYROYHPHQWZLWKWKH
WKHPDWLFRQH
.H\ZRUGV3XEOLFSROLFLHVSURWHFWLRQDUFKDHRORJLFDOSDWULPRQ\OHJLVODWLRQ
GLDFKURQ\
 ,1752'8d­2
$VUHÀH[}HVTXHUHVXOWDUDPQDHODERUDomRGHVWHDUWLJRVXUJL
UDPHPXPPRPHQWRHPTXHRVGHEDWHVS~EOLFRVHPWRUQRGRSDWUL
P{QLRDUTXHROyJLFREUDVLOHLURHQFRQWUDPVHHPJUDQGHHIHUYHVFrQ
FLD VREUHWXGR SHOR DXPHQWR H[SRQHQFLDO GR Q~PHURGH SRUWDULDV
DXWRUL]DQGRHVWXGRVDUTXHROyJLFRVDSOLFDGRVDROLFHQFLDPHQWRDP
ELHQWDOHPXPDSURSRUomREDVWDQWHGHVLJXDOHPUHODomRjVSHVTXL
VDVFRQYHQFLRQDLVHVSHFLDOPHQWHHPIXQomRGR3URJUDPDGH$FHOH
UDomRGR&UHVFLPHQWR3$&HRXWURVSURMHWRVGHVHQYROYLPHQWLVWDV
6RPDPVHDLVVRDVSROrPLFDVHPWRUQRGDDWXDOL]DomRGRV
PDUFRVMXUtGLFRVHUHJXODWyULRVQRV~OWLPRVDQRVRXWURUDFRQVLGH
UDGRVVyOLGRVHTXHQRUWHDYDPDSHVTXLVDHDSURWHomRGRSDWULP{QLR
DUTXHROyJLFRQR%UDVLO7DOVLWXDomRHQYROYHXRXWUDVYR]HVDH[HP
SOR GR0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO 03) SURPRWRULDV HVWDGXDLV
6RFLHGDGHGH$UTXHRORJLD%UDVLOHLUD6$%PRYLPHQWRHVWXGDQWLO
HHPSUHVDVGHOLFHQFLDPHQWRDUTXHROyJLFR$OpPGLVVRFDEHPHQ
FLRQDURDXPHQWRGRVFXUVRVGHJUDGXDomRHGHSyVJUDGXDomRHP
DUTXHRORJLD HPDLV UHFHQWHPHQWH D IDVH¿QDOGH UHJXODPHQWDomR
GDSUR¿VVmRGHDUTXHyORJREDQGHLUDGHOXWDKLVWyULFDGHVVDFODVVH
SUR¿VVLRQDOTXHFRLQFLGHFRPDVFRPHPRUDo}HVGRVDQRVGR,QV
WLWXWRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO,3+$1
$DEHUWXUDGDDUTXHRORJLDSDUDDVRFLHGDGHHRIRFRQDVGH
PDQGDVSROtWLFDVQRFRQWHPSRUkQHRWDPEpPFDXVDUDPDDPSOLDomR
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QDVDERUGDJHQVWHyULFDVHSUiWLFDVFRPDLQFRUSRUDomRGHFRUUHQWHV
GHSHQVDPHQWRGLYHUVDVDH[HPSORGHDUTXHRORJLDVGDVLGHQWLGDGHV
HWQLFLGDGHV LQGtJHQDV IHPLQLVWDV TXHHU GHVFRORQL]DQWHV GHQWUH
PXLWDVRXWUDVGHQRPLQDGDVSRU&ULVWyEDO*QHFFRGHDUTXH
RORJLDVDOWHUQDWLYDV
'LDQWHGHVVHSUHkPEXORQDGDPDLVRSRUWXQRGRTXHFRUUHOD
FLRQDURWHPDGRGRVVLrGD5HYLVWDHDWHPiWLFDGRSDWULP{QLRDUTXH
ROyJLFRFRPXPUHFRUWHWHPiWLFRTXHHQIRFDDVSROtWLFDVFXOWXUDLV
UHODFLRQDGDVDRVEHQVGHQDWXUH]DDUTXHROyJLFDEXVFDQGRDYDOLDURV
FDPLQKRV SHUFRUULGRV HQWUH HVVHV GRLV FDPSRV7DQJHQFLDQGR WDLV
WHPDVVHUmRDERUGDGRVTXDQGRRSRUWXQRRVGLVSRVLWLYRVOHJDLVHP
XPDSHUVSHFWLYDGLDFU{QLFDRXVHMDGHVGHRPRPHQWRHPTXHDV
SULPHLUDVOHWUDVSURWHWLYDVIRUDPHODERUDGDVSDUDVHUHFRQKHFHUHGH
VDOYDJXDUGDURSDWULP{QLRDUTXHROyJLFR
 $548(2/2*,$3Ò%/,&$($632/Ë7,&$6&8/785$,6SHUVSHFWLYDVWHyULFDV
$LQVHUomRGHXPDDUTXHRORJLDFRQFHELGDFRPRXPDIRUPD
GHDomRVRFLDOHSROtWLFDQRSUHVHQWH7,//(<DVLPSOLFDo}HV
VREUH R SDSHO GR DUTXHyORJR QD FRQVWUXomR VXEMHWLYD GR SDVVDGR
75,**(5HQDHVFROKDGRTXHVHGHYHHVWXGDUHVHSUHVHU
YDUHPWHUPRVGHSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRVmRWySLFRVTXHRFXSDP
DDJHQGDGHXPQ~PHURFDGDYH]PDLRUGHSUR¿VVLRQDLVGHVVDiUHD
$LGHQWL¿FDomRGRSDUDGLJPDSyVSURFHVVXDOGDDUTXHRORJLD
FRPDSyVPRGHUQLGDGHHRUHODWLYLVPRFXOWXUDOOHYRXjDFHLWDomRGH
XPDGLYHUVLGDGHGHSRQWRVGHYLVWD+2''(5TXHLQDXJX
URXXPDVpULHGHTXHVW}HVHSUREOHPiWLFDVDWpHQWmRQmRDERUGDGDV
SHODGLVFLSOLQDFRPGHVWDTXHSDUDRVHXSDSHOSROtWLFRQDFRQWHP
SRUDQHLGDGH
$WXDOPHQWHRUHFRQKHFLPHQWRGHTXHDDUTXHRORJLDQmRHVWi
OLYUHGHVHXVODoRVVRFLDLVHSROtWLFRVHTXHRVDUTXHyORJRVVHPSUH
WUDEDOKDP SUHVVLRQDGRV SRU TXHVW}HV FRORFDGDV SHOD SUySULD FRQ
MXQWXUD H VRFLHGDGH 8&.2 /$<721  GHVPLVWL¿FDUDP R
FRQFHLWRGHREMHWLYLGDGHRXQHXWUDOLGDGHFLHQWt¿FDGDGLVFLSOLQD$V
LPSOLFDo}HV DGYLQGDV GHVVDV TXHVW}HV UHGH¿QLUDP DOJXQV SRVLFLR
QDPHQWRVQRFDPSRDUTXHROyJLFRDH[HPSORGDIDOWDGHLQWHUDomR
GRVDUTXHyORJRVFRPDVRFLHGDGH)81$5,DQHFHVVLGDGH
GH HVVHV SUR¿VVLRQDLV FRPSUHHQGHUHP FULWLFDPHQWH RV SURFHVVRV
HFRQ{PLFRV VRFLDLV HFXOWXUDLVSHORVTXDLVDDUTXHRORJLDHRSD
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WULP{QLRHVWmRHQYROYLGRV +2''(5D LQÀXrQFLDSROtWLFD
HLGHROyJLFDTXHHODSRGHH[HUFHUQRSUHVHQWH)81$5,HR
VHXSDSHOQDSUHVHUYDomRGRSDWULP{QLRHRHQYROYLPHQWRHRUHWRUQR
DRS~EOLFR)81$5,=$5$1.,16729(/
2FUHVFHQWHSUR¿VVLRQDOLVPRGD DUTXHRORJLD DPSOLRXR VHX
OHTXHGHHQYROYLPHQWRS~EOLFROHYDQGRDQRYDVGLVFXVV}HVFRPR
DVSROtWLFDVS~EOLFDVHDJHVWmRGRSDWULP{QLRFXOWXUDODSURWHomR
GH VtWLRV VXEDTXiWLFRVRFRPEDWHjSLOKDJHPHRFRPpUFLR LOtFLWR
GHEHQVDUTXHROyJLFRVDGHVWUXLomRGHVtWLRVSRUIDWRUHVDQWUySLFRV
RGLUHLWRGHDFHVVRGRVJUXSRVpWQLFRVDRVVHXVOXJDUHVWUDGLFLRQDLV
KRMH VtWLRV DUTXHROyJLFRV D GHYROXomRGH HVTXHOHWRV R UHSDWULD
PHQWRGHEHQVHVSROLDGRVRXSLOKDGRVHPJXHUUDVRUHWRUQRS~EOLFR
GDVSHVTXLVDVHDLPDJHPGDDUTXHRORJLDQRVPHLRVGHFRPXQLFD
omRHWF
'LDQWHGRH[SRVWR WDLV WHPiWLFDV IRUDPDJOXWLQDGDVQRTXH
VHGHQRPLQDGH$UTXHRORJLD3~EOLFDFRPSUHHQGLGDFRPRWRGRVRV
DVSHFWRV S~EOLFRV GD GLVFLSOLQD LQFOXLQGR WySLFRV FRPR SROtWLFDV
FXOWXUDLVSDUDRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRRVPHFDQLVPRVGHH[WUR
YHUVmRHIUXLomRGRFRQKHFLPHQWRSURGXomRHGXFDomRSROtWLFDUH
OLJLmRHWQLFLGDGHHLGHQWLGDGH)81$5,2/,9(,5$7$0$1,1,
RXVHMDHODDERUGDDJHQGDVTXHGHYHULDPDSUR[LPDUDVRFLH
GDGHGRID]HUDUTXHROyJLFR
eQHVVHFRQWH[WRTXHDDUTXHRORJLDGHYHVHHVWUXWXUDUHQTXDQ
WRREMHWRGDVSROtWLFDVFXOWXUDLVFRQWXGRHVVDDSUR[LPDomRQmRYHP
RFRUUHQGRGHIRUPDKRUL]RQWDOHOLQHDUQR%UDVLO)LFDHYLGHQWHTXH
RVDUTXHyORJRVYrPVHPRELOL]DQGRFRPPDLRULQWHQVLGDGHVREUHWH
PDVTXHUHSHUFXWHPGLUHWDPHQWHQDDWXDomRSUR¿VVLRQDODH[HPSOR
GDVPXGDQoDVGRVPDUFRVOHJDLVGDUHJXODPHQWDomRGDDUTXHRORJLD
FRPRSUR¿VVmRRSDSHOGR,3+$1QDUHJXODomRGRH[HUFtFLRSUR
¿VVLRQDOHWF
$OpPGLVVRH[LVWHPIRUWHVGHEDWHVLQWHUQRVHQWUHRVDUTXHy
ORJRVTXHHVWmRDWXDQGRQRkPELWRGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGR
SDWULP{QLRFXOWXUDOHPREUDVTXHHQYROYHPDUHPRomRGHJUDQGHV
FRQWLQJHQWHV SRSXODFLRQDLV GH VHXV WHUULWyULRV WUDGLFLRQDLV YHUVXV
jTXHOHVTXHPLOLWDPSRUXPDDUTXHRORJLDGDVJHQWHVHTXHSRVVXHP
XPSDSHOIXQGDPHQWDOQRUHIUHDPHQWRGHREUDVGHJUDQGHLPSDFWR
RQGHYLYHPJUXSRVKXPDQRVDQFHVWUDLVHYXOQHUiYHLV52&+$HW
DO3HUFHEHVHSRUWDQWRTXHDDUTXHRORJLDpXPFDPSRGH
IRUoDVHPFRQVWDQWHWUDQVIRUPDomRTXHHQYROYHRJRYHUQRHPSUH
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ViULRVJHVWRUHV DUTXHyORJRVHD VRFLHGDGHHPJHUDO HRVGLOHPDV
DGYLQGRVGHVVDVUHODo}HVLPEULFDGDVQmRYrPVHQGRDERUGDGRVFRP
SURIXQGLGDGHTXDQGRDYDOLDPRVDGLVFLSOLQDLQWHUQDPHQWH
'LDQWH GR H[SRVWR TXHVWLRQDVH FRPR D DUTXHRORJLD YHP
VHFRPSRUWDQGRGLDQWHGDVSROtWLFDVS~EOLFDVFXOWXUDLVQDV~OWLPDV
GpFDGDV"3DUDUHVSRQGHUHVVDLQGDJDomRpSUHFLVRHVWUXWXUDUDUHÀH
[mRDRDERUGDULQLFLDOPHQWHDVEDVHVHSLVWHPROyJLFDVGDVSROtWLFDV
FXOWXUDLV
2 DUJHQWLQR UDGLFDGR QR 0p[LFR 1pVWRU *DUFtD &DQFOLQL
SWUDGXomRQRVVDFRQFHEHSROtWLFDVFXOWXUDLVFRPRXP
&RQMXQWR GH LQWHUYHQo}HV IHLWDV SHOR(VWDGR LQVWLWXLo}HV FLYLV H
JUXSRVFRPXQLWiULRVRUJDQL]DGRVSDUDRULHQWDURGHVHQYROYLPHQWR
VLPEyOLFRDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVFXOWXUDLVGDSRSXODomRHREWHU
FRQVHQVRSDUDXPWLSRGHRUGHPRXWUDQVIRUPDomRVRFLDO0DVHVVD
IRUPDGHFDUDFWHUL]DURDOFDQFHGDVSROtWLFDVFXOWXUDLVSUHFLVDVHU
DPSOLDGDOHYDQGRVHHPFRQWDDQDWXUH]DWUDQVQDFLRQDOGRVSUR
FHVVRVVLPEyOLFRVHPDWHULDLVQDDWXDOLGDGH
7RPDQGRSRUEDVHDOLQKDGRWHPSRFULDGDSHOR,3+$1HP
YLUWXGHGDFRPHPRUDomRGHVHXVDQRVOLQKDQDTXDOFRQVWDPRV
IDWRVPDLVUHOHYDQWHVGDWUDMHWyULDGRSDWULP{QLRKLVWyULFRHFXOWXUDO
QR%UDVLORUHOyJLRGDVSROtWLFDVFXOWXUDLVLQVWLWXFLRQDOL]DGDVSHOR
SRGHUS~EOLFRUHFXDULDDWpRVDQRVGH
'HQWUHHVVHVPDUFRVpSRVVtYHOFLWDUDTXHOHVTXH WrPPDLV
UHODo}HVFRPRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRDH[HPSORGDSULPHLUDH
GDVHJXQGDIDVHGD(UD9DUJDVTXDQGRIRLFULDGRR0LQLVWpULRGRV
1HJyFLRV GD (GXFDomR H 6D~GH 3~EOLFD HP 1D JHVWmR GH
*XVWDYR&DSDQHPD FRPR0LQLVWUR  IRUDPFULDGRVR
&RQVHOKR1DFLRQDOGH&XOWXUDHPHR6HUYLoRGR3DWULP{QLR
+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDODWXDO,3+$1SHOR'HFUHWR/HLQ
GHGHQRYHPEURGHDOpPGHRXWUDVVHFUHWDULDVSDUDOLGDU
FRPRVDVVXQWRVFXOWXUDLV
8PVHJXQGRPRPHQWRFRLQFLGHFRPXPPDUDVPRQRkPELWR
GDVSROtWLFDVFXOWXUDLVVHQGRTXHRIRFRGRJRYHUQRHUDDLQGXVWULD
OL]DomRHPRGHUQL]DomRGR%UDVLOHVSHFLDOPHQWHQDJHVWmRGH-XVFH
OLQR.XELWVFKHN1mRREVWDQWHHPR0LQLVWpULR
GD(GXFDomRH6D~GHIRLGHVPHPEUDGRVXUJLQGRRV0LQLVWpULRVGD
6D~GH06HRGD(GXFDomRH&XOWXUD0(&¿FDQGRVXERUGLQDGD
DRVHJXQGRD'LUHWRULDGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDO
'3+$12XWURDVSHFWRTXHFRQYpPGHVWDFDUHTXHVHUiUHWRPDGR

Arkley Marques Bandeira
FRPPDLVGHWDOKHDRORQJRGHVWHWH[WRIRLDSURPXOJDomRGD/HLQ
GHGHMXOKRGHQRJRYHUQRGH-kQLR4XDGURVVHQGR
FRQVLGHUDGDDWpKRMHRSULQFLSDODYDQoRQDSURWHomRGRSDWULP{QLR
DUTXHROyJLFRQDFLRQDOH IRUQHFHGRUDGDVEDVHVSDUDDVQRUPDWLYDV
TXHVHVHJXLUDP
 32/Ë7,&$6&8/785$,6(23$75,0Ð1,2$548(2/Ï*,&2DSUR[LPDo}HVHGLVWDQFLDPHQWRV
7DQLD$QGUDGH/LPDDQDOLVDTXHGHVGHTXDQGRVHHVWDEHOHFH
UDPDVUHODo}HVGR,3+$1FRPRSDWULP{QLRFXOWXUDOEUDVLOHLURKi
DQRVRyUJmRPRVWURXGHVLQWHUHVVHHRPLVV}HVHPUHODomRDRSD
WULP{QLRDUTXHROyJLFRIDWRTXHOHYRXDFRQÀLWRVHDWULWRVFRQWtQXRV
FRPDFRPXQLGDGHGHDUTXHyORJRV6HJXQGRHODLVVRFRPSURPHWHX
DSURWHomRGRVVtWLRVDUTXHROyJLFRVEUDVLOHLURVHDFULDomRGHXPD
SROtWLFDQDFLRQDOSDUDDDUTXHRORJLD/,0$(PWH[WRPDLV
UHFHQWH$OHMDQGUD6DODGLQREXVFRXFRPSUHHQGHUROX
JDUGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRQDVSROtWLFDVS~EOLFDVGHFXOWXUDGR
SDtVHFRQVWDWRXTXHR,3+$1pDRUJDQL]DomRIHGHUDOUHVSRQViYHO
SHODWXWHODGRVEHQVDUTXHROyJLFRVFULDQGRHFRRUGHQDQGRDVSROt
WLFDVS~EOLFDVGHSUHVHUYDomRUHIHUHQWHVDRVPHVPRV7DLVSROtWLFDV
VmRFDUDFWHUL]DGDVSHORYLpVGDVFRQWLQJrQFLDVGLYHUJrQFLDVGLVSX
WDVQHJRFLDo}HVGLVVHQVRHFRQVHQVR6$/$',12
0HVPRFRPR%UDVLOVHQGRVLJQDWiULRGD&DUWDGH/DXVVDQH
TXHWUDWDGDSURWHomRHJHVWmRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRPXQGLDO
JHVWDGDSHOR ,&2026RUJDQLVPRGD81(6&2 OLJDGRj218R
TXDGURH[SRVWRSRU/LPDH6DODGLQRQmRVHPR
GL¿FRX FRPR VH HVSHUDYD DR ORQJRGRV DQRV(VVHGRFXPHQWR IRL
DGRWDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGR,&2026QD6XtoDHPH
FRQFHEHXRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRHVVHQFLDOSDUDVHFRPSUHHQGHU
DVDWLYLGDGHVKXPDQDVQRSDVVDGR3RUWDQWRUDWL¿FDTXHDVXDSURWH
omRHJHVWmRVmRLQGLVSHQViYHLVSDUDDVJHUDo}HVSUHVHQWHVHIXWXUDV
'HDFordo com a Carta, o conceito de patrimônio arqueológico é:
$SDUWHGRQRVVRSDWULPyQLRPDWHULDOSDUDDTXDORVPpWRGRVGD
DUTXHRORJLDIRUQHFHPRVFRQKHFLPHQWRVGHEDVH(QJOREDWRGRVRV
YHVWtJLRVGDH[LVWrQFLDKXPDQDHGL]UHVSHLWRDRVORFDLVRQGHIRUDP
H[HUFLGDVTXDLVTXHUDWLYLGDGHVKXPDQDVjVHVWUXWXUDVHDRVYHVWt
JLRVDEDQGRQDGRVGHWRGRVRVWLSRVjVXSHUItFLHQRVXEVRORRXVRE
DViJXDVDVVLPFRPRDRVPDWHULDLVTXHOKHVHVWHMDPDVVRFLDGRV
,&2026S
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$iUHDGRFRQKHFLPHQWRTXHOLGDFRPRSDWULP{QLRDUTXHROy
JLFRpD$UTXHRORJLDVHQGRFRQFHELGDFRPRXPDFLrQFLDVRFLDOTXH
SURFXUDH[SOLFDURTXHDFRQWHFHXFRPJUXSRVKXPDQRVQRSDVVDGR
LQIHULQGRFRPSRUWDPHQWRHLGHLDVDSDUWLUGHPDWHULDLVUHPDQHVFHQ
WHVGRTXHDVSHVVRDV¿]HUDPHXVDUDPHGRLPSDFWRItVLFRGHVXD
SUHVHQoDQRPHLRDPELHQWH75,**(5WHQGRFRPRSULQFL
SDOREMHWRGHHVWXGRDFXOWXUDPDWHULDO
&RQIRUPH PHQFLRQDGR RV EHQV GH QDWXUH]D DUTXHROyJLFD
WDPEpPFRPS}HPR URO GRV HOHPHQWRV TXH IRUPDPRSDWULP{QLR
FXOWXUDOEUDVLOHLUR1RHQWDQWRGLIHUHQWHGHRXWUDVFDWHJRULDVSDWUL
PRQLDOL]DGDV FXMRVFULWpULRVGHSURWHomRH VDOYDJXDUGDHVWmR LQWL
PDPHQWH OLJDGRV DRV FRQFHLWRV GH H[FHSFLRQDOLGDGH H YDORU TXH
SRU VXD YH] MXVWL¿FDPPHGLGDV GH DFDXWHODPHQWR WRGRV RV VtWLRV
DUTXHROyJLFRVEUDVLOHLURVTXDQGRUHFRQKHFLGRVSRUXPSUR¿VVLRQDO
GD DUTXHRORJLD SHU VH Mi VH HQFRQWUDPSURWHJLGRV SRU OHL2 UH
FRQKHFLPHQWRHR UHJLVWURGRVEHQVGHQDWXUH]DDUTXHROyJLFDVmR
SRUWDQWRRVPHLRVFDXWHODUHVPDLVXVXDLVTXDQGRVHIDODHPDUTXH
RORJLDVHQGRUDURVRVH[HPSORVGHVtWLRVDUTXHROyJLFRVWRPEDGRV
3DUDWDQWRIRLFULDGDD)LFKDGH&DGDVWURGRV6tWLRV$UTXHR
OyJLFRV%UDVLOHLURV&16$FRQIRUPHD3RUWDULD,3+$1QGH
GHQRYHPEURGH(ODFRPS}HR6LVWHPDGH*HUHQFLDPHQWR
GR3DWULP{QLR$UTXHROyJLFR%UDVLOHLUR6*3$HPTXHFRQVWDPWR
GRVRVVtWLRVDUTXHROyJLFRVQDFLRQDLVFDGDVWUDGRVQR,3+$18P
SUREOHPDHVWUXWXUDOTXHDLQGDQmRIRLUHVROYLGRGHFRUUHGDQmRDWX
DOL]DomRGRUHIHULGREDQFRGHGDGRV2UDVHRUHJLVWURGRVVtWLRVH
GDVFROHo}HVDUTXHROyJLFDVpXPDGDVSULQFLSDLVPHGLGDVGHDFDXWH
ODPHQWRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRDDXVrQFLDGHPHFDQLVPRVTXH
UH~QDPDVLQIRUPDo}HVGDV6XSHULQWHQGrQFLDV5HJLRQDLV&16$H
LQVWLWXLo}HVGHSHVTXLVDQRTXHFRQFHUQHjDOLPHQWDomRUHWURDOLPHQ
WDomRHDWXDOL]DomRGRVFRQWH~GRVGR6*3$IUDJLOL]DVREUHPDQHLUD
RVPHFDQLVPRVGH¿VFDOL]DomRHGHFRQWUROH
&RPRH[HPSORSRGHVHFLWDUR0DUDQKmR(PFRQVXOWDUHD
OL]DGDHPGHGH]HPEURGHFRQVWDPFDGDVWUDGRVQR6*3$
VtWLRVDUTXHROyJLFRVQHVVH(VWDGRGRVVtWLRVUHJLVWUDGRV
QR%UDVLO$OpPGH VHU XPGRVPHQRUHV SHUFHQWXDLV GR SDtV HOHV
HVWmR GLVWULEXtGRV LUUHJXODUPHQWH SHORV PXQtFLSLRV GR(VWDGR
,167,7872'23$75,0Ð1,2+,67Ï5,&2($57Ë67,&21$
&,21$/>"@GHQRWDQGRXPGHVFRQKHFLPHQWRGRSDWULP{QLR
DUTXHROyJLFRPDUDQKHQVH%$1'(,5$$RVHFRQVLGHUDUD

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,OKDGH6mR/XtVH[LVWHPFDGDVWUDGRVDSHQDVVtWLRVHP6mR
/XtVHP6mR-RVpGH5LEDPDUHHP3DoRGR/XPLDU(VVHQ~
PHURQHPGHORQJHFRUUHVSRQGHjUHDOLGDGHVHQGRTXHSXEOLFDo}HV
UHFHQWHVGHVWHDXWRULQIRUPDPH[LVWLUHPPDLVGHVtWLRVDSHQDV
QHVVDUHJLmR%$1'(,5$DORJRGHVFRQKHFL
PHQWRHDRPLVVmRVmRWHPiWLFDVSHULJRVDVTXDQGRVHWUDEDOKDFRPD
JHVWmRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFR
'LDQWHGRH[SRVWRTXHVWLRQDVHH[LVWHPQR%UDVLOSROtWLFDV
FXOWXUDLVSDUDDSURWHomRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFR"(PFDVRSR
VLWLYRHPTXDOFRQWH[WRRFRUUHP"$RWUDQVSRUWDUHVVHGHEDWHSDUD
RkPELWRGDDUTXHRORJLDRFHQiULRpEHPPDLVFRPSOH[RYLVWRTXH
SRXTXtVVLPRVDXWRUHVWUDWDPHVSHFL¿FDPHQWHGDVSROtWLFDVFXOWXUDLV
SDUDRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFR1RWDVHTXHTXDQGRRWHPDpDERU
GDGRYHPVHPSUHDVVRFLDGRDRXWURVFRPSRQHQWHVGRSDWULP{QLR
FXOWXUDODH[HPSORGDKLVWyULDGHFULDomRGRVSULPHLURVPDUFRVMX
UtGLFRVFRPRR'HFUHWR/HLQHDSURPXOJDomRGD/HLQ
DKLVWyULDGHFULDomRGR,3+$1HGRVPHFDQLVPRVGH
SURWHomRGRSDWULP{QLRFXOWXUDO
$OpPGLVVRDDUTXHRORJLDEUDVLOHLUDWHPXPDIRUWHSHFXOLDUL
GDGHTXDQGRVHWUDWDGRVHXSULQFLSDOREMHWRGHSHVTXLVDRVYHVWtJLRV
TXHHVWmRVREDWHUUD1HVVHFRQWH[WRRIDWRGHDPDLRULDGRVVtWLRV
DUTXHROyJLFRV HVWDU VRWHUUDGD DSUR[LPDRVGRVPLQHUDLV H URFKDV
,QFOXVLYHGHYLGRDXPHQWHQGLPHQWRjpSRFDTXHDQWHFHGHXjSUR
PXOJDomRGD/HLQPXLWRVVtWLRVIRUDPWUDWDGRVFRPR
MD]LGDVDH[HPSORGRVVDPEDTXLVTXHHUDPPLQDVGHH[SORUDomR
SDUDUHWLUDGDGHFRQFKDV
2FLFORGHJUDQGHGHVHQYROYLPHQWRHFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFR
GR%UDVLOQD~OWLPDGpFDGDUHVXOWRXHPIRUWHVLQYHV
WLPHQWRVHPLQIUDHVWUXWXUDEiVLFDGHHQHUJLDWUDQVSRUWHPLQHUDomR
HKDELWDomRRTXHGHPDQGRXXPDIRUoDGHWUDEDOKRQRFDPSRGDV
HQJHQKDULDVHGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOQXQFDDQWHVYLVWRQRSDtV
$H[SORVmRGDSHVTXLVDDUTXHROyJLFDDSOLFDGDDROLFHQFLDPHQWRDP
ELHQWDOSDUDID]HUIUHQWHDRJUDQGHQ~PHURGHHPSUHHQGLPHQWRVTXH
RFRUULDP VLPXOWDQHDPHQWH DWURSHORX D FRPXQLGDGH DUTXHROyJLFD
HRSUySULRSRGHUS~EOLFRYLVWRTXHDWpR LQtFLRGRVpFXOR;;,R
SHTXHQRFRQWLQJHQWHGHDUTXHyORJRVIRUPDGRVHUDDEVRUYLGRSHODV
XQLYHUVLGDGHVPXVHXVFHQWURVGHSHVTXLVDyUJmRVJRYHUQDPHQWDLV
21*VHWF2VSRXFRVSUR¿VVLRQDLVTXHFRPHoDYDPDDWXDUQROL
FHQFLDPHQWRDPELHQWDOVREUHWXGRDSyVDSURPXOJDomRGD5HVROX
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omR&21$0$QHPGHMDQHLURGHQmRFRQVHJXLDP
ID]HUIUHQWHjJUDQGHGHPDQGDSRUDUTXHyORJRV
0XLWDV DOWHUQDWLYDV IRUDPSHQVDGDV D FXUWRPpGLR H ORQJR
SUD]RFRQVLGHUDQGRTXHRFLFORGHFUHVFLPHQWRVHHVWHQGHULDSRU
SHORPHQRVDQRV(PFXUWRSUD]RKRXYHXPDLQWHQVDPLJUDomR
GHSUR¿VVLRQDLVTXHDWXDYDPQDDUTXHRORJLDGLWDDFDGrPLFDSDUDD
SHVTXLVDDSOLFDGDSRUPHLRGHFRQYrQLRVGHFRODERUDomR WpFQLFR
FLHQWt¿FDFRQWUDWDomRGLUHWDSDUFHULDVHWFRTXHJHURXXPDF~
PXORLPHQVRGHSRUWDULDVGHSHVTXLVDHPQRPHGHSRXFRVDUTXHy
ORJRV3DUDOHORD LVVR IRLFRJLWDGDDSRVVLELOLGDGHGHDUTXHyORJRV
HVWUDQJHLURVDVVXPLUHPSRVWRVGHSHVTXLVDQR%UDVLO VDtGDSRXFR
SURItFXDHPYLUWXGHGDVUHVWULo}HVLPSRVWDVjDWXDomRGHQmREUDVL
OHLURVQRFDPSRGDDUTXHRORJLD
(PPpGLRSUD]RKRXYHXPHVWtPXORjFULDomRGHHPSUHVDV
GHDUTXHRORJLDYROWDGDVSDUDDSHVTXLVDDSOLFDGDXPDYH]VHQGRGD
8QLmRFRQIRUPHR&DStWXOR,,GD/HLQDSUHUURJDWLYD
GHUHDOL]DUHVFDYDo}HVDUTXHROyJLFDVR*RYHUQRIDFXOWRXDWHUFHLURV
HQWLGDGHVS~EOLFDVHSULYDGDVDUHDOL]DomRGDVSHVTXLVDVDIDVWDQ
GRVHGHYH]GDSURGXomRGRFRQKHFLPHQWRDUTXHROyJLFR
(VVDDEHUWXUDQDOHLWUDQVIRUPRXD8QLmRHPXPPHURDJHQWH
¿VFDOL]DGRU FRPRSRGHUGHSROtFLD WHQGRQD¿JXUDGR ,3+$1R
~QLFRyUJmRS~EOLFRFRPDSUHUURJDWLYDGHOLGDUFRPRSDWULP{QLR
DUTXHROyJLFRQR%UDVLO'LIHUHQWHPHQWHGHRXWURVFRPSRQHQWHVGR
SDWULP{QLRFXOWXUDOVREUHWXGRGRVEHQVLPDWHULDLVQRVTXDLVHVSH
FLDOLVWDVWpFQLFRVRXHPSUHVDVFRQWUDWDGDVSHOR,3+$1¿FDPUHV
SRQViYHLVSHORVHVWXGRVVHMDPHOHVSDUDWRPEDPHQWRUHJLVWURUHV
WDXURHWFQRFDPSRGDDUTXHRORJLDDSUi[LVQDVHVIHUDVDFDGrPLFD
RXDSOLFDGDIRLIDFXOWDGDDWHUFHLURVVHQGRLQ~PHUDVDVVLWXDo}HVHP
TXHRVLQWHUHVVHVGRVSHUPLVVLRQiULRVHGDVHPSUHVDVSRUHOHVUHSUH
VHQWDGDVHQWUDUDPHPFRQÀLWRFRPRVGR,3+$1
(P DUWLJR SXEOLFDGR UHFHQWHPHQWH SRU 5REHUWR 6WDQFKL
HVVDFRQVWDWDomR¿FDEDVWDQWHDFHQWXDGDTXDQGRHOHGLYLGHD
KLVWyULDGDVUHODo}HVGR,3+$1FRPDDUTXHRORJLDHPTXDWURIDVHV
DGHGHOHJDomRLQVWLWXFLRQDOL]DGDDGHGHOHJDomRSXOYHUL]DGDDGH
DWXDomR SRUPHLR GDV FRQVXOWRULDV H D GH LQWHUQDOL]DomR WDPEpP
REVHUYDQGRGRLVPRPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVDH[HPSORGDWHQWDWLYDGH
LQFRUSRUDomRGDDUTXHRORJLDHGHVHXGHVPDQWHODPHQWRFRQIRUPH
VtQWHVHDSUHVHQWDGDQR4XDGUR

Arkley Marques Bandeira
Quadro 1 - Síntese sobre a relação do IPHAN com a arqueologia, 
elaborado a partir da publicação de Stanchi (2017)
Fase de 
delegação
institucionalizada
(1937-1967)
Fase de delegação 
pulverizada
(1967-1979)
Fase de atuação por 
meio das consultorias
(1980-2000)
Fase de 
internalização
(2000-2017)
A arqueologia 
foi tratada no 
IPHAN como algo 
secundário, com 
o Museu Nacional 
ocupando o papel 
de destaque na 
formulação das 
primeiras políticas 
de preservação 
do patrimônio 
cultural brasileiro. 
Tal prática foi 
d e n o m i n a d a 
por Stanchi 
(2017) como 
administrativa por 
delegação, em que 
o Instituto passava 
ao Museu as 
suas atribuições e 
responsabilidades 
relativas ao 
p a t r i m ô n i o 
arqueológico.
Esse momento 
também é visto pelo 
autor como o ápice 
da pulverização do 
trato com o patrimônio 
arqueológico dentro 
da autarquia, em 
que a tomada de 
decisão era delegada 
aos representantes 
regionais do IPHAN 
para assuntos de 
arqueologia, sendo a 
maioria professores 
das universidades 
federais, que tinha 
a incumbência de 
fi scalização, análise 
das propostas para 
a realização de 
pesquisas, execução 
de salvamentos 
esporádicos e 
atendimento de 
denúncias sobre a 
destruição de sítios. 
Envolve dois 
momentos: a primeira 
tentativa de trazer 
a arqueologia para 
dentro do IPHAN e o 
seu desmantelamento. 
Tais momentos se 
caracterizaram pela 
criação de uma 
coordenadoria de 
arqueologia que logo 
desapareceu com o 
governo Collor, que 
extinguiu o MINC e 
o IPHAN e criou o 
Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural 
– IBPC. Após a 
recriação do IPHAN, 
e em função das 
legislações ambientais 
introduzidas no país, 
os arqueólogos do 
órgão passaram, cada 
vez mais, a analisar 
estudos ambientais.
Período marcado 
por concurso 
e seletivo para 
técnicos de 
arqueologia,
e s t r u t u r a ç ã o 
do IPHAN pelo 
Decreto nº 
6.844/09, que cria 
o Centro Nacional 
de Arqueologia 
– CNA9,
subordinado ao 
D e p a r t a m e n t o 
do Patrimônio 
Material e 
F i s c a l i z a ç ã o 
– DEPAM, e a 
posterior criação 
da Coordenação 
de Pesquisa e 
Licenciamento. 
Marca também 
o momento 
de criação, 
revogação e 
recriação dos 
marcos jurídicos 
do patrimônio 
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Fonte: STANCHI, R. O patrimônio arqueológico: oitenta anos de delegações. Revista do Patrimô-
nio, Brasília, DF, n. 35, p. 171-201, jan./dez. 2017.
2XWUR DVSHFWR TXH FKDPD D DWHQomR p R ¿QDQFLDPHQWR GDV
SHVTXLVDV$WXDOPHQWH SRXFRV VmR RV SURMHWRV GH DUTXHRORJLD GH
FXQKRDFDGrPLFRTXHFRQWDPFRP¿QDQFLDPHQWRS~EOLFR1RH[
WUHPRRSRVWRWRGRVRVSURMHWRVUHDOL]DGRVQR%UDVLOYROWDGRVSDUDR
OLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOVmR¿QDQFLDGRVSRUHPSUHVDVS~EOLFDVRX
SULYDGDV TXH QDPDLRULD GDV YH]HV WrP LQWHUHVVHV FRQÀLWDQWHV j
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SUHVHUYDomRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFR$VVLWXDo}HVQDVTXDLVRV
HPSUHHQGLPHQWRVIRUDPFDQFHODGRVRXPRGL¿FDGRVHPIXQomRGR
LQWHUHVVHS~EOLFRHPSUHVHUYDURVEHQVDUTXHROyJLFRVVmRUDUDVQR
%UDVLOYLVWRTXHRVHPSUHHQGHGRUHVVmREDVWDQWHUHIUDWiULRVTXDQGR
VHIDODHPDGDSWDomRRXPXGDQoDHPSURMHWRVGHHQJHQKDULD
3RU¿PHPORQJRSUD]RKRXYHXPDRSomRDFHUWDGDDPHX
YHUGR*RYHUQR)HGHUDOMXQWDPHQWHFRPR0(&QDFULDomRGHFXU
VRVGHJUDGXDomRHPDUTXHRORJLDFRPYLVWDVDIRUPDUXPDQRYDJH
UDomRGHSUR¿VVLRQDLVSDUDDWXDUWDQWRQRPHUFDGRTXDQWRQDJHVWmR
GRVEHQVDUTXHROyJLFRV2SULPHLURGHOHVIRLFULDGRQD8QLYHUVLGDGH
GR9DORGR6mR)UDQFLVFR81,9$6)HPHIXQFLRQDHP6mR
5DLPXQGR1RQDWRQR3LDXt2VFXUVRVGHJUDGXDomRVHPXOWLSOLFD
UDPHKRMHKiFXUVRVHPIXQFLRQDPHQWRTXHWDPEpPGHUDPRUL
JHPDQRYDVSyVJUDGXDo}HVHPDUTXHRORJLDDPDLRUFRQFHQWUDomR
GHVVHVFXUVRVVHHQFRQWUDQR1RUGHVWHEUDVLOHLUR
 $$548(2/2*,$',6&87(32/Ë7,&$63Ò%/,&$6"(/(0(17263$5$2'(%$7(
$QRomRGHSDWULP{QLRFXOWXUDOpXPHOHPHQWRFKDYHSDUDD
FRQVWUXomRHH[HFXomRGHSROtWLFDVFXOWXUDLVVREUHWXGRjTXHODVUHOD
FLRQDGDVjSURWHomRjVDOYDJXDUGDHjH[WURYHUVmRGHVVHVEHQV1mR
REVWDQWHRSUySULRFRQFHLWRGHFXOWXUDpXPVRPDWyULRGHFRUUHQWHV
GHSHQVDPHQWRIUXWRVGHVHXWHPSRQmRFDEHQGRDTXLHVPLXoiOR
7DOSUHPLVVDSRGHVHUDSOLFDGDDRVEHQVGHQDWXUH]DDUTXHROyJLFD
TXHGDGRRVHXFDUiWHU¿QLWRHQmRUHQRYiYHO WRUQDRVHOHPHQWRV
SULPRUGLDLVTXDQGRVHIDODGHSROtWLFDVFXOWXUDLVSURWHWLYDV
5HWRPDQGRD&DUWDGH/DXVVDQHRDUWUHIHUHVHHVSHFL¿FD
PHQWHDSROtWLFDVGHFRQVHUYDomRLQWHJUDGDDVHUHPDGRWDGDVSHORV
(VWDGRVPHPEURV
$VSROtWLFDVGHSURWHFomRGRSDWULPyQLRDUTXHROyJLFRGHYHPVHU
WLGDVHPFRQWDSHORVSODQL¿FDGRUHVj HVFDODQDFLRQDO UHJLRQDO H
ORFDO$SDUWLFLSDomRDFWLYDGDSRSXODomRGHYH VHU LQWHJUDGDQDV
SROtWLFDVGHFRQVHUYDomRGRSDWULPyQLRDUTXHROyJLFR(VWDSDUWL
FLSDomR p HVVHQFLDO VHPSUH TXH R SDWULPyQLR GH XPDSRSXODomR
DXWyFWRQHHVWHMDHPFDXVD$SDUWLFLSDomRGHYHEDVHDUVHQRDFHVVR
DRVFRQKHFLPHQWRVFRQGLomRQHFHVViULDDTXDOTXHUGHFLVmR$LQ
IRUPDomRGRS~EOLFRpSRUWDQWRXPHOHPHQWRLPSRUWDQWHGD³FRQ
VHUYDomRLQWHJUDGD´,&2026S

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1RPHVPRGRFXPHQWR¿FDHYLGHQWHRLQWHUHVVHGD81(6&2
SDUDTXHRV(VWDGRVPHPEURVFULHPPDUFRVMXUtGLFRVWUDQVYHUVDLV
TXHDWHQGDPDVHVSHFL¿FLGDGHVGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRHPHV
FDODVJOREDOQDFLRQDOUHJLRQDOHORFDO
$SURWHFomRGRSDWULPyQLRDUTXHROyJLFRGHYHVHUFRQVLGHUDGDXPD
REULJDomRPRUDOGHFDGDVHUKXPDQR0DVpWDPEpPXPDUHVSRQVD
ELOLGDGHS~EOLFDFROHFWLYD(VWDUHVSRQVDELOLGDGHGHYHWUDGX]LUVH
SHODDGRSomRGHXPDOHJLVODomRDGHTXDGDHSHODJDUDQWLDGHIXQGRV
VX¿FLHQWHVSDUD¿QDQFLDUH¿FD]PHQWHRVSURJUDPDVGHFRQVHUYD
omRGRSDWULPyQLRDUTXHROyJLFR,&2026S
1R%UDVLOD&DUWDGH/DXVVDQHWHYHSRXFRLPSDFWRQRVDVSHF
WRVMXUtGLFRVPDLVUREXVWRVYLVWRTXHRVSULQFLSDLVPDUFRVOHJDLVGD
DUTXHRORJLDWLQKDPVLGRFULDGRVHPSHUtRGRDQWHULRUDRGRFXPHQWR
LQWHUQDFLRQDO
2'HFUHWR/HLQMiH[SUHVVDYDHPVHX&DStWXOR,
DUW  TXH FRPS}H R SDWULP{QLR KLVWyULFR H DUWtVWLFR QDFLRQDO R
³>@FRQMXQWRGRVEHQVPyYHLVHLPyYHLVH[LVWHQWHVQRSDtVHFXMD
FRQVHUYDomRVHMDGHLQWHUrVVHS~EOLFRTXHUSRUVXDYLQFXODomRDID
WRVPHPRUiYHLVGDKLVWyULDGR%UDVLOTXHUSRUVHXH[FHSFLRQDOYDORU
DUTXHROyJLFRRXHWQRJUi¿FRELEOLRJUi¿FRRXDUWtVWLFR´%5$6,/

$/HLQWDPEpPDERUGRXDLPSRUWkQFLDGDSUR
WHomRGRVEHQVDUTXHROyJLFRVHRSDSHOGD8QLmRHPVXDSUHVHUYDomR
HJHVWmRIUHQWHDRDSURYHLWDPHQWRHFRQ{PLFRTXDQGRQR&DStWXOR
9, GDV'LVSRVLo}HV JHUDLV R DUW  LQIRUPD ³>@ R DSURYHLWD
PHQWRHFRQ{PLFRGDVMD]LGDVREMHWRGHVWDOHLSRGHUiVHUUHDOL]DGR
QDIRUPDHQDVFRQGLo}HVSUHVFULWDVSHOR&yGLJRGH0LQDVXPDYH]
FRQFOXtGDDVXDH[SORUDomRFLHQWt¿FDPHGLDQWHSDUHFHUIDYRUiYHOGD
'LUHWRULDGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR1DFLRQDORXGRyUJmR
R¿FLDODXWRUL]DGR´%5$6,/
1RSUHVHQWH DRUJDQL]DomRGRSDWULP{QLR FXOWXUDO p UHJLGD
SHOD&RQVWLWXLomR%UDVLOHLUDGH WDPEpPDQWHULRUj&DUWDGH
/DXVVDQHTXHHPVHXDUWFRQVLGHUDFRPRSDWULP{QLRFXOWXUDO
³>@RVEHQVGHQDWXUH]DPDWHULDOHLPDWHULDOWRPDGRVLQGLYLGXDO
PHQWHRXHPFRQMXQWRSRUWDGRUHVGHUHIHUrQFLDjLGHQWLGDGHjDomR
jPHPyULDGRVGLIHUHQWHVJUXSRVIRUPDGRUHVGDVRFLHGDGHEUDVLOHL
UD´ %5$6,/ D VHQGR FRPSRVWR GHQWUH RXWURV HOHPHQWRV
SHORVFRQMXQWRVXUEDQRVHVtWLRVGHYDORUKLVWyULFRSDLVDJtVWLFRDU
WtVWLFRDUTXHROyJLFRSDOHRQWROyJLFRHFROyJLFRHFLHQWt¿FR$SHQDV

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HP  D 3RUWDULD 63+$1Q  GH  GH GH]HPEUR GH 
UHJXODPHQWRXDVSHUPLVV}HVDXWRUL]Do}HVHDFRPXQLFDomRSUpYLD
SDUD UHDOL]DomR GH SHVTXLVDV Mi H[SUHVVDV QD /HL Q 
%5$6,/E7DOPHGLGDYLVRXUHVJXDUGDURVREMHWRVGHYDORU
FLHQWt¿FRHFXOWXUDOORFDOL]DGRVQDVSHVTXLVDV3RUWDQWRFDEHUHVVDO
YDUTXHVHD&DUWDGH/DXVVDQHLQÀXHQFLRXDOJXPDQRUPDWLYDMXUt
GLFDUHODFLRQDGDjDUTXHRORJLDLVVRRFRUUHXSRVWHULRUPHQWHD
DH[HPSORGD3RUWDULD,3+$1QGHGHGH]HPEURGH
UHYRJDGDSHOD,QVWUXomR1RUPDWLYDQGHGHPDUoRGH
%5$6,/D
3RUVXDYH]D,QVWUXomR1RUPDWLYDQGHGHPDUoR
GHHVWDEHOHFHXRVSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVDVHUHPRE
VHUYDGRVSHOR,3+$1TXDQGRLQVWDGRDVHPDQLIHVWDUQRVSURFHVVRV
GHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOHPUD]mR
GDH[LVWrQFLDGHLQWHUYHQomRQDÈUHDGH,QÀXrQFLD'LUHWD$,'GR
HPSUHHQGLPHQWRHPDFRUGRFRPD3RUWDULD,QWHUPLQLVWHULDOQ
GHGHPDUoRGHTXHFULRXRVSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWL
YRVTXHGLVFLSOLQDPDDWXDomRGD)81$,GR,3+$1GD)XQGDomR
&XOWXUDO3DOPDUHVHGR0LQLVWpULRGD6D~GH06QRVSURFHVVRVGH
OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH FRPSHWrQFLD GR ,%$0$ %5$6,/
DE
$OpPGHVVHVLQVWUXPHQWRVFDEHGHVWDFDUTXHQRSHUtRGRGR
LPSHDFKPHQWGDSUHVLGHQWD'LOPD5RXVVH൵ FRPD HPLQHQWHGHV
WLWXLomRGH WRGD D GLUHWRULD GR ,3+$1H D H[WLQomRGR0LQLVWpULR
GD&XOWXUDRXWUDVQRUPDWLYDVIRUDPSXEOLFDGDVLQFOXVLYHEDVWDQWH
FULWLFDGDV SHOD FRPXQLGDGH DUTXHROyJLFD TXH MXOJRX QmR WHU VLGR
DGHTXDGDPHQWHFRQVXOWDGDDH[HPSORGD3RUWDULDQGHGH
PDLRGHTXHGLVS}HVREUHDFRQVHUYDomRGHEHQVDUTXHROyJL
FRVPyYHLVFULDQGRR&DGDVWUR1DFLRQDOGH,QVWLWXLo}HVGH*XDUGD
H3HVTXLVDR7HUPRGH5HFHELPHQWRGHFROHo}HVDUTXHROyJLFDVHD
)LFKDGH&DGDVWURGHEHPDUTXHROyJLFRPyYHO
$OpPGLVVRUHVVDOWDPVHD3RUWDULDQGHGHDJRVWR
GHTXHGLVS}HVREUHD,QVWLWXLomRGD0DUFDGH$XWRUL]DomRGH
3HVTXLVD$UTXHROyJLFDD3RUWDULDQGHGHPDLRGH
TXHUHJXODPHQWDRVUHTXLVLWRVHSURFHGLPHQWRVSDUDFHOHEUDomRGH
7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD7$&SHOR,3+$1D3RUWDULD
QGHGHPDLRGHTXHLQVWLWXLD&RRUGHQDomR7pFQLFD
1DFLRQDOGH/LFHQFLDPHQWRQRkPELWRGR*DELQHWHGD3UHVLGrQFLD
GR,3+$1D3RUWDULDQGHGHDEULOGHTXHHVWDEHOH

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FHGLUHWUL]HVGH(GXFDomR3DWULPRQLDOQRkPELWRGR,3+$1HGDV
&DVDVGR3DWULP{QLRD3RUWDULDQGHGHPDLRGHTXH
GLVS}HVREUHRVSURFHGLPHQWRVSDUDVROLFLWDomRGHUHPHVVDGHPDWH
ULDODUTXHROyJLFRSDUDDQiOLVHQRH[WHULRUHR2ItFLR&LUFXODUQ
GHGHIHYHUHLURGH35(6,,3+$1TXHWUDWDGDLGRQHLGD
GHWpFQLFRFLHQWt¿FDGRDUTXHyORJRDRVROLFLWDUSHUPLVVmRSDUDSHV
TXLVD6RPDPVHDHVVHFRUSRDVQRUPDVTXHFRPS}HPRVLVWHPD
MXUtGLFRDPELHQWDODH[HPSORGD/HLGD3ROtWLFD1DFLRQDOGH0HLR
$PELHQWHD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVHDV5HVROXo}HVGR&RQDPD
HPHVSHFLDODGHQTXHQmRVHUmRGHWDOKDGDVQHVWHDUWLJR
%5$6,/FDEFGH
&RQIRUPHH[SRVWRDEDVHOHJDOSDUDRSDWULP{QLRDUTXHROyJL
FRHQFRQWUDVHEHPDVVHQWDGDHPFRQFHSo}HV¿ORVy¿FDVJHVWDGDVKi
PDLVGHDQRVVHQGRTXHQRV~OWLPRVDrQIDVHQDFRQVWUXomR
GDOHJLVODomRIRLTXDVHTXHH[FOXVLYDPHQWHSDUDQRUPDWL]DUDSUH
VHQoDGDDUTXHRORJLDQROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
(VSHFL¿FDPHQWHQRV~OWLPRVDQRVDVPXGDQoDVGRVPDUFRV
OHJDLVIRUDPOHYDGDVFRPPXLWDDYLGH]SHOR,3+$1FRPDMXVWL¿
FDWLYDGHVHDWXDOL]DUDOHJLVODomRVREUHWXGRSDUDDWHQGHUROLFHQ
FLDPHQWRDPELHQWDOTXHURWLQHLUDPHQWHPRGL¿FDDGHTXDHRUJDQL]D
VHXVLQVWUXPHQWRVMXUtGLFRVQDVHVIHUDVHVWDGXDOHORFDO7UDWDVHGH
XPDFRUULGDPDOXFDGH VLQFURQL]DomRGD OHJLVODomRGRSDWULP{QLR
FXOWXUDODUTXHROyJLFRTXHpEDVLFDPHQWHFHQWUDGDQDHVIHUDIHGHUDO
FRPXPDVpULHGHPDUFRVMXUtGLFRVGRV(VWDGRVHPXQLFtSLRVHGD
SUySULD8QLmR
'LDQWH GHVVH FHQiULR SHUFHEHVH TXH VH H[LVWH DOJXP WLSR
GHSROtWLFDFXOWXUDOQRkPELWRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRHOHYHP
RFRUUHQGRQDHVIHUDS~EOLFDFRPDDWXDomRKHJHP{QLFDGD8QLmR
TXHGHVGHDGpFDGDGHYHPFULDQGRUHFULDQGRUHYRJDQGRH
DWXDOL]DQGRRVPDUFRVOHJDLVH[HUFHQGRFRPLVVRXPIRUWHFRQWUROH
MXUtGLFRDGPLQLVWUDWLYRQDDUTXHRORJLDQDFLRQDO
1mRREVWDQWHUHVLGHDtXPDGLFRWRPLDDVHUHQIUHQWDGDSRLV
DRPHVPR WHPSRTXHD8QLmR LQGLFDTXHPSRGHRXQmR ID]HUDU
TXHRORJLDQR%UDVLO DOpPGHGHWHURFRQWUROHQDHPLVVmRGHDX
WRUL]Do}HV GH SHVTXLVD QD ¿VFDOL]DomR JHUHQFLDPHQWR SXQLomR H
DSURYDomRGRVUHODWyULRVRJURVVRGDSURGXomRGHFRQKHFLPHQWRQD
DUTXHRORJLDHVWiFRQFHQWUDGRQDPmRGD LQLFLDWLYDSULYDGDFXMDV
SRUWDULDVHVWmRHPQRPHGHDUTXHyORJRVFRQVXOWRUHVRXFRQWUDWDGRV
SRUHPSUHVDVSULYDGDV
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,VVRWDPEpPVHUHÀHWHQDDXVrQFLDGHPHFDQLVPRVGHDXWR
FRQWUROHHQWUHRVSUySULRVSDUHVXPDYH]TXHDSUR¿VVmRGHDUTXHy
ORJRQR%UDVLODLQGDQmRpUHJXODPHQWDGDSRUOHLORJRQmRH[LVWHXP
FRQVHOKRGHFODVVHSDUDDYDOLDUDVFRQGXWDVGHVHXVSUR¿VVLRQDLV
$WpRPRPHQWRRH[HUFtFLRGDDUTXHRORJLDSRUOHLJRVRXDPDGRUHV
pSURLELGR1DDXVrQFLDGHXPFRQVHOKRGHFODVVHR,3+$1DFDERX
DVVXPLQGR R SDSHO GH UHJXODU D DWXDomR SUR¿VVLRQDO SRLV p HOH R
UHVSRQViYHOSRUFRQFHGHUDXWRUL]DomRSDUDSHVTXLVDVDUTXHROyJLFDV
FXMDSRUWDULDGHYHVHUSXEOLFDGDHP'LiULR2¿FLDOGD8QLmR'28
HPQRPHGRVROLFLWDQWH3DUDSOHLWHDUDSRUWDULDRSHUPLVVLRQiULRGH
YHUiFRPSURYDU LGRQHLGDGH WpFQLFRFLHQWt¿FDFRQIRUPHD3RUWDULD
,3+$1QH2ItFLR&LUFXODUQ3UHVL,SKDQ
7DOVLWXDomRGHYHUiVHUUHSHQVDGDFDVRR3URMHWRGH/HL3/
QGHGHDEULOGHTXHGLVS}HVREUHDUHJXODPHQWD
omR GD SUR¿VVmR GH DUTXHyORJR VHMD DSURYDGR H VDQFLRQDGR SHOR
3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDSRLVDWpRPRPHQWRD8QLmRH[HUFHSOHQR
FRQWUROHQR ID]HU DUTXHROyJLFRHP WRGDV DV HVIHUDVGH DWXDomRGR
DUTXHyORJR
5HÀHWLQGRVREUHDVLQWHUIDFHVHQWUHDDUTXHRORJLDHDVSROt
WLFDV FXOWXUDLV JRVWDULD GH FKDPDU D DWHQomR SDUD RXWURV JDUJDORV
FUtWLFRVFRPYLVWDVDHVWLPXODURGHEDWHHPWRUQRGHRXWUDVSRVVLEL
OLGDGHVGHLQVHUomRS~EOLFDGDDUTXHRORJLDSDUDDOpPGR,3+$1H
GDVHPSUHVDV1HVVHVHQWLGRpWHPHURVRFRQVWDWDUTXHFRPH[FHomR
GDVHPSUHVDVTXHGRPLQDPDSHVTXLVDQDFLRQDOHFHUFDGHXQL
YHUVLGDGHVTXHOLGDPFRPRHQVLQRGDDUTXHRORJLDVHPFRQWDURV
PXVHXVFHQWHQiULRVFRPRR(PtOLR*RHOGLHR0XVHX1DFLRQDOR
TXHVHSHUFHEHpTXHD8QLmRHQTXDQWRUHVSRQViYHOSHORSDWULP{QLR
DUTXHROyJLFRSRXFRIH]SDUDDOpPGDIRUPDWDomRGHQRUPDVHVXD
¿VFDOL]DomR LVVRDRFRPSDUDUDDWXDomRGR ,3+$1HPUHODomRD
RXWUDVHVIHUDVGRSDWULP{QLRFXOWXUDO
1RTXHFRQFHUQHDRVDFHUYRVTXHPGHWpPDJXDUGDGDPDLR
ULDGDVFROHo}HVDUTXHROyJLFDVQR%UDVLOVmRDVLQVWLWXLo}HVGHJXDUGD
RXHQGRVVDQWHV(ODVDVVXPHPWRGRVRV{QXVHFXVWRVGHFRUUHQWHVGD
PXVHDOL]DomRVDOYDJXDUGDFRQVHUYDomRHIUXLomRGHVVHSDWULP{QLR
1HVVHFRQWH[WRH[LVWHPPXLWDVGLVFUHSkQFLDVSRLVXPDLQVWLWXLomR
GHJXDUGDYDLGHVGHRVJUDQGHVPXVHXVGHDUTXHRORJLDEUDVLOHLURV
FRPURWLQDVMiFRQVROLGDGDVDH[HPSORGR0XVHXGH$UTXHRORJLD
H(WQRORJLDGD863RXGR0XVHX3DUDHQVH(PtOLR*RHOGLHWFDWp

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XPDVHGHSURYLVyULDGHXPPXVHXPXQLFLSDOVHPFRQGLo}HVPtQL
PDVGHJDUDQWLUDSURWHomRGRVEHQVVREVXDWXWHOD
4XDQGR VH IDOD HP SURPRomR GR SDWULP{QLR DUTXHROyJLFR
SDUD¿QVGHWXULVPRFXOWXUDODVXQLGDGHVGHFRQVHUYDomRTXHDEUL
JDPVtWLRVDUTXHROyJLFRVDH[HPSORGR3DUTXH1DFLRQDOGD6HUUD
GD&DSLYDUDHGR3DUTXH1DFLRQDOGH6HWH&LGDGHVQR3LDXtRXGR
3DUTXH1DFLRQDOGDV&KDSDGDVGDV0HVDVQR0DUDQKmRFRPPXL
WDVHYLGrQFLDVGHDUWHUXSHVWUHTXHPDVVXPHDJHVWmRpR,&0%LR
RXPHVPRLQVWLWXWRVSULYDGRVGHLQWHUHVVHS~EOLFRFRPRD)XQGDomR
0XVHXGR+RPHP$PHULFDQR)80'+$0TXHID]DDGPLQLVWUD
omRGR3DUTXH1DFLRQDOGD6HUUDGD&DSLYDUD$IDOWDGHUHFXUVRV
¿QDQFHLURVHD LQFRQVWkQFLDQR UHSDVVHGRSRXFRTXHDLQGDpGLV
SRQLELOL]DGRSHORSRGHUS~EOLFRDHVWH~OWLPRVmRFRQVWDQWHPHQWH
GHQXQFLDGDVSHODDUTXHyORJD1LpGH*XLGRQTXHGHIRUPDUHVLOLHQWH
PDQWpPDHVWUXWXUDIXQFLRQDQGRPXLWDVYH]HVWHQGRTXHLQFOXLUUH
FXUVRVSHVVRDLVSDUDTXHRPDLRUSDUTXHDUTXHROyJLFRGR%UDVLOQmR
IHFKHDVVXDVSRUWDV
1HVVHPHVPR FDPLQKR VHJXHP DV DWLYLGDGHV GH SURPRomR
HH[WURYHUVmRGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFR([FHWXDQGRDVPDLRUHV
LQVWLWXLo}HVTXHOLGDPFRPDSHVTXLVDDUTXHROyJLFDHMiFRQVROLGD
UDPVHXVSURJUDPDVHGXFDWLYRVSDUDRJUDQGHS~EOLFRDPDLRULDGRV
SURMHWRVGHHGXFDomRSDWULPRQLDOSRUIRUoDGDH[LJrQFLDOHJDOHVWi
YLQFXODGDDRVHPSUHHQGLPHQWRVTXH IRUDP OLFHQFLDGRVDPELHQWDO
PHQWH
0XLWDV DWLYLGDGHV VmR VXSHU¿FLDLV LPHGLDWLVWDV FRP UHVVR
QkQFLD ORFDOHFRPRVFRQWH~GRVHODERUDGRVSRUQmRHVSHFLDOLVWDV
(PDOJXQVHPSUHHQGLPHQWRVLPSHUDPDVFRQWUDGLo}HVSRLVDRPHV
PRWHPSRTXHDHGXFDomRSDWULPRQLDOHVWiVHQGR¿QDQFLDGDSRUHP
SUHVDVTXHWrPLQWHUHVVHQDLPSODQWDomRGDREUDLQFOXVLYHjFXVWDGD
UHPRomRGHSHVVRDVGHVHXVWHUULWyULRVWUDGLFLRQDLVRVSUR¿VVLRQDLV
SUHFLVDPSDVVDUDLGHLDGHIRUWDOHFLPHQWRGDVLGHQWLGDGHVHHPSR
GHUDPHQWRGDSRSXODomRYXOQHUiYHO7DODVSHFWRMiGHYHWHUVLGRYL
YHQFLDGRSRUERDSDUWHGRVDUTXHyORJRVTXHUHDOL]DUDPDWLYLGDGHV
GH YDORUL]DomR GR SDWULP{QLR DUTXHROyJLFR(GXFDomR 3DWULPRQLDO
QROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
(VVDVFRQWUDGLo}HVIUDJLOL]DPRGLVFXUVRSRLVDRPHVPRWHP
SRTXHRVEHQVDUTXHROyJLFRVVmRDOoDGRVDRVWDWXVGHSULPHLUDJUDQ
GH]DQRVHVSDoRVGH LQWHUORFXomRFRPDFRPXQLGDGHDIHWDGDSHOD
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REUDHOHVGHYHUmRVHUUHWLUDGRVGRORFDOSDUDTXHRHPSUHHQGLPHQWR
SRVVDVHLPSODQWDU
 &21&/86­2
$FRQVWLWXLomRGHXPFRUSRMXUtGLFRTXDVHVHFXODURVHXDSUL
PRUDPHQWR GLDQWH GD FRQMXQWXUD KLVWyULFD DOLDGR j FRQVWDQWH OXWD
GRSRGHUS~EOLFRSDUDR FXPSULPHQWRGH OHJLVODomR EHPFRPRD
SUHVHQoDGDVRFLHGDGHFLYLORUJDQL]DGDPLOLWDQGRSRUSDXWDVHVTXH
FLGDVRXLJQRUDGDVSHORVSRGHUHVFRQVWLWXtGRVVmRRVWHPDVTXHPDLV
DSUR[LPDPDDUTXHRORJLDGDVSROtWLFDVS~EOLFDVFXOWXUDLVQR%UDVLO
$RORQJRGRWH[WR¿FRXHYLGHQWHTXHDSDUWLFLSDomRGD8QLmR
HQTXDQWR GHWHQWRUD GDV SUHUURJDWLYDV OHJDLV SDUD R SDWULP{QLR DU
TXHROyJLFRGR%UDVLODIDVWRXRVGHPDLVHQWHVIHGHUDGRVGDVHVIHUDV
GDDUWLFXODomRSURSRVLomR¿VFDOL]DomRSURWHomRHGLYXOJDomRGRV
EHQVDUTXHROyJLFRVQRkPELWRHVWDGXDOHPXQLFLSDOYLVWRTXHROL
FHQFLDPHQWRDPELHQWDORFRUUHQDVVHFUHWDULDVGHPHLRDPELHQWHHR
FRPSRQHQWHDUTXHROyJLFRRFRUUHQDVVXSHULQWHQGrQFLDVGR,3+$1
$FHQWUDOL]DomRGDWHPiWLFDHPXP~QLFRyUJmRDPHXYHU
VREUHFDUUHJDRMiFRQKHFLGRTXDGURH[tJXRGHWpFQLFRVHVSHFLDOL]D
GRVVHQGRTXHDPDLRULDQmRpGHFDUUHLUDPDVDSHQDVVHOHWLYDGRV
HFRPRSUD]RGHFRQWUDWRFRPGDWDSDUDYHQFHU(VVHVSUR¿VVLRQDLV
DWXDP QD ¿VFDOL]DomR H FXPSULPHQWR GD OHJLVODomR VREUHWXGR QR
kPELWRGRVOLFHQFLDPHQWRVDPELHQWDLVePXLWRUDURRVDUTXHyORJRV
GR,3+$1VHHQYROYHUHPHPSHVTXLVDV¿QDQFLDGDVSHORSUySULRyU
JmRRXSDUWLFLSDUHPGHQ~FOHRVJHVWRUHVGHXQLGDGHVGHFRQVHUYDomR
HGHFHQWURVKLVWyULFRVGHFRPLVV}HVRXFRQVHOKRV
1HVVH FRQWH[WR R yUJmR YHP DWXDQGR FRP UHVSRVWDV LPH
GLDWDVSDUDGHPDQGDVLPHGLDWDVDIDVWDQGRVHGRVHQWLGRPDLRUGDV
SROtWLFDV S~EOLFDV TXH VmR R SODQHMDPHQWR H[HFXomR H DYDOLDomR
GDVDo}HV$IDOWDGHDUWLFXODomRFRPRXWUDVHVIHUDVJRYHUQDPHQWDLV
WDPEpPVHUHÀHWHQDDWXDomRGRSRGHUS~EOLFRHPUHODomRDRVDUTXH
yORJRV7RPDQGRVHSRUEDVHDVSRUWDULDVTXHMiIRUDPSXEOLFDGDV
UHFHQWHPHQWHDSHVDUGDVPXLWDVGLVFXVV}HVSRXFRVHHIHWLYRXDFHU
FDGDVSURSRVWDVHQFDPLQKDGDVQRVIyUXQVGHGHEDWH5DUDH[FHomR
RFRUUHX FRPD Mi FLWDGD3RUWDULD Q  GH GHPDLRGH 
TXHGLVS}HVREUHDFRQVHUYDomRGHEHQVDUTXHROyJLFRVDRVHUDEHUWD
XPDFRQVXOWDS~EOLFDSDUDVXDDYDOLDomRHSRVVtYHOPRGL¿FDomR2
IDWRGHDFRQVXOWDDLQGDHVWDUDEHUWDQmRQRVSHUPLWHD¿UPDUVHGH
IDWRDVVXJHVW}HVHRVHQFDPLQKDPHQWRVGD6$%5HGHGH0XVHXV

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H$FHUYRVGH$UTXHRORJLDH(WQRORJLD5(0$$(LQVWLWXLo}HVGH
JXDUGDHGHPDLVSUR¿VVLRQDLVVHUmRFRQVLGHUDGRVQD UHIRUPXODomR
GRWH[WR
'LDQWHGHVVHFHQiULRRTXHVHFRQFOXLpTXHTXDQGRR(VWDGR
p LQVWDGRD VHSRVLFLRQDUGLDQWHGRSDWULP{QLR DUTXHROyJLFR VXDV
YLQFXODo}HVVmRIRUWHPHQWHGLUHFLRQDGDVSDUDRFXPSULPHQWRGDOH
JLVODomRDWXDQGRFRPRyUJmRUHJXODGRUHFRQWURODGRU6mRUDURVRV
H[HPSORVHPTXHR ,3+$1IRPHQWDSDWURFLQDRX UHDOL]DSHVTXL
VDVDUTXHROyJLFDVRXGHGLYXOJDomRGRVEHQVDUTXHROyJLFRVPHVPR
FRPVXDVSUHUURJDWLYDVFRQVWLWXFLRQDLVGHFRQKHFHUHPDSHDURVVt
WLRVDUTXHROyJLFRV
$VVLPpD LQLFLDWLYDSULYDGDTXHHVWiSUHHQFKHQGRHVVD OD
FXQD TXDQGR VHREVHUYDTXH HOD GHWpPRPRQRSyOLRGHGDV
SHVTXLVDV DUTXHROyJLFDV UHDOL]DGDV QR %UDVLO 67$1&+, 
(VVDFRQVWDWDomRID]FRURDRTXHIRLGHQRPLQDGRGH³VLVWHPDGHGH
OHJDomRSXOYHUL]DGD´67$1&+,SDRORQJRGDKLVWyULD
GR,3+$1FRPDGLIHUHQoDGHTXHQRFRQWHPSRUkQHRDVHPSUHVDV
HVWmROLGHUDQGRDVSHVTXLVDVDUTXHROyJLFDVHDDEVRUomRGHERDSDUWH
GRVDUTXHyORJRVIRUPDGRV
&RQIRUPHH[SRVWRHQFHUUDPVHQRVVDVUHÀH[}HVFRQVWDWDQGR
TXHTXDQGRVHWUDWDGHSHVTXLVDDUTXHROyJLFDVmRDVHPSUHVDVRV
SULQFLSDLVDJHQWHVUHODFLRQDGRVFRPDPDQLSXODomRGRVEHQVDUTXH
ROyJLFRVTXHFRQFHQWUDPQDPmRGHSRXFRVDVYHUEDVPLOLRQiULDVH
FRPSRXFDSDUWLFLSDomRGDVRFLHGDGHQDGH¿QLomRGHVXDDSOLFDomR
(VVHFDPLQKRHQYLHVDGRGDDUTXHRORJLDHPkPELWRSULYDGR
MiIRLSHUFHELGRSRUPXLWDVSRSXODo}HVTXHYrPUHMHLWDQGRIURQWDO
PHQWHDSUHVHQoDGHDUTXHyORJRVHPVHXVWHUULWyULRVDH[HPSORGD
HWQLD0XQGXUXNXQROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGD+LGUHOpWULFD7HOHV
3LUHVHGDVHWQLDV.D\DELH$SLDNDQD&DFKRHLUD6HWH4XHGDVULR
7HOHV3LUHVFRPDOJXQVFDVRVH[WUHPRVGHSUR¿VVLRQDLVVROLFLWDQGR
HVFROWDDUPDGDSDUDJDUDQWLUHPRVHVWXGRVDPELHQWDLVDH[HPSORGR
SURMHWRGHYLDELOLGDGHHQHUJpWLFDGRULR7DSDMyV
&RQVLGHUDVH TXH DV SROtWLFDV FXOWXUDLV VHQGR S~EOLFDV RX
QmRUHTXHUHPRHQYROYLPHQWRVRFLDOSDUDRVTXDLVHODVVHGHVWLQDP
7DLVPHGLGDVIHUHPRVFyGLJRVpWLFRVGDDUTXHRORJLDHGLVWDQFLDP
D VRFLHGDGH GD WHPiWLFD DUTXHROyJLFD IUDJLOL]DQGR VREUHPDQHLUD
R TXH D DUTXHRORJLD WHP GHPDLV LQWHUHVVDQWH D SURSRUFLRQDU QRV
FRQWH[WRVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOFRQVWUXLUODoRVWHPSRUDLVGRV
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SRYRVHGRVVHXVPRGRVGHYLGDFRPRWHUULWyULRSRUPHLRGDFXOWXUD
PDWHULDOHGRVPDUFDGRUHVQDSDLVDJHP
7DOTXHVWmRGHYHVHUSHQVDGDTXDQGRVHEXVFDYLQFXODUDDU
TXHRORJLD FRPDV SROtWLFDV S~EOLFDV FXOWXUDLV H SUHFLVD VHU OHYDGD
HPFRQVLGHUDomRSHORVDWRUHVHQYROYLGRVFRPWDLVSROtWLFDVSDUDR
SDWULP{QLRDUTXHROyJLFR7UDWDVHGHXPGHVD¿RTXHQDVSDODYUDV
GH5XELP GHYH VHU HQIUHQWDGRSRUPHLRGDFRQVWUXomRGH
HIHWLYDVSROtWLFDVS~EOLFDVGHFXOWXUDQDVTXDLVRVGLIHUHQWHVDJHQWHV
FXOWXUDLVVHMDPLQFOXtGRVHWHQKDPJDUDQWLDVGHSDUWLFLSDomRHGHGH
FLVmR/RJRDSROtWLFDGHFXOWXUDQDTXLORTXHLPSOLFDGHOLEHUDo}HV
HVFROKDVHSULRULGDGHVSDGHFHGDIDOWDGHXPSURMHWRTXHSRVVDVHU
FRPSUHHQGLGRFRPRXPDSROtWLFDGH(VWDGRHQmRGHSDUWLGRVSROt
WLFRV
$R DERUGDU WHPiWLFDV GH SURPRomR YDORUL]DomR SURWHomR
SUHVHUYDomRHSHVTXLVDGRSDWULP{QLRDUTXHROyJLFRpSRVVtYHOSHQ
VDUTXHHPXPIXWXURQmRPXLWRGLVWDQWHDVSROtWLFDVFXOWXUDLVGH
YDPIRFDUQRIRUWDOHFLPHQWRGDVXQLYHUVLGDGHVPXVHXVFHQWURVGH
SHVTXLVD21*V IXQGDo}HVDVVRFLDo}HVGHFODVVHSDUDTXHHVVHV
HVSDoRVVHWUDQVIRUPHPHPOXJDUHVGHH[FHOrQFLDSDUDUHÀH[mRSUR
SRVLomRUHVVRQkQFLDHDYDOLDomRGHSROtWLFDVFXOWXUDLVSDUDRSDWUL
P{QLRDUTXHROyJLFREUDVLOHLUR
5()(5Ç1&,$6
%$1'(,5$$0$FHUkPLFD0LQDQR0DUDQKmR,Q%$55(72
&/,0$+3-$,0(6&2UJ&HUkPLFDVDUTXHROyJLFDVGD
$PD]{QLDUXPRDXPDQRYDVtQWHVH%HOpP,3+$1S

BBBBBB'LVWULEXLomRHVSDFLDOGRVVtWLRV7XSLQD,OKDGH6mR/XtV
0DUDQKmR&DGHUQRVGR/(3$$543HORWDVYQS
MXOGH]D
BBBBBB2FXSDo}HVKXPDQDVSUpFRORQLDLVQD,OKDGH6mR/XtV±0$
LQVHUomRGRVVtWLRVDUTXHROyJLFRVQDSDLVDJHPFURQRORJLDHFXOWXUD
PDWHULDOFHUkPLFDI7HVH'RXWRUDGRHP$UTXHRORJLD±
0XVHXGH$UTXHRORJLDH(WQRORJLD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR6mR
3DXOR
BBBBBB5HODWyULRWpFQLFR¿QDOGR3URMHWR&XUDGRULD3UHYHQWLYD
GDVFROHo}HVDUTXHROyJLFDVH[LVWHQWHVQR,QVWLWXWRGR(FRPXVHXGR
6tWLRGR)tVLFR±6mR/XtV±0$GRFXPHQWDomRLQIRUPDWL]DomRH
VRFLDOL]DomRGRFRQKHFLPHQWR6mR/XtV)$3(0$E
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BBBBBB7DVVR)UDJRVRXPDQRYDIURQWHLUDSDUDDSHVTXLVD
DUTXHROyJLFDQR0DUDQKmR&DGHUQRVGR/(3$$543HORWDVYQ
SMXOGH]
%5$6,/&RQVWLWXLomR%UDVLOHLUDGH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POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 
NO BRASIL: perspectiva histórica
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